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                                               PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento al reglamento de grados y títulos para la elaboración de tesis de 
la Universidad “César Vallejo” de Trujillo, filial Lima norte – los Olivos,  tenemos a 
bien presentar la misma  titulada  “Relación entre funcionalidad familiar y 
agresividad en estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. 21004 de la 
provincia de Canta, con el propósito de  obtener del grado de Magíster en 
Educación con mención en Psicología Educativa. Esta investigación permite 
establecer la relación existente entre las variables funcionalidad familiar y 
agresividad de modo que permita a los docentes abordar la agresividad de los 
alumnos de una manera más acertada y por ende efectiva; que le permita al 
estudiante insertarse de forma positiva a la sociedad. 
Esta investigación consta de  cuatro capítulos que a continuación detallamos: en 
el capítulo I se indica el planteamiento y formulación del problema, justificación, 
limitaciones; antecedentes, objetivo general y específicos;  en el capítulo II se 
muestra el marco  teórico. Luego continúa el capítulo III en el cual se desarrolla el 
marco metodológico que incluye las variables, el tipo de estudio, el nivel de 
investigación, la población muestra y su distribución, el método, la técnica y los 
instrumentos seleccionados. Finalmente en el capítulo IV  se demuestra la 
relación inversa y significativa entre las variables funcionalidad familiar y 
agresividad. 
 Los resultados obtenidos en esta investigación es el producto de una 
investigación seria  y del arduo trabajo desplegado. Dejamos a vuestro ilustre y 
noble jurado la valoración de la presente tesis. 
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Se tuvo como objetivo relacionar la funcionalidad familiar y agresividad en 
estudiantes de cuarto grado de primaria de la I. E 21004 de la provincia de Canta. 
El diseño que se empleo fue no experimental de tipo básico – correlacional. Se 
utilizó una muestra censal de 30 estudiantes. Los instrumentos de evaluación 
fueron el cuestionario de BussDurkee para funcionalidad familiar y Face III de 
Olson para agresividad. Para ver la confiabilidad se aplicó la técnica de alfa de 
Cronbach, dando como resultado una alta confiabilidad para la variable 
funcionalidad familiar 0.883 y 0.801 para agresividad. Así mismo para analizar la 
validez de contenido se tomó el criterio de jueces;  obteniéndose confiabilidad y 
validez  satisfactorio para ambos instrumentos. 
Los resultados indican la existencia de una relación inversa y  significativa entre 
las variables funcionalidad familiar y agresividad, obteniéndose la significancia 
bilateral de p = 000 < 0.01 rechazándose  así la hipótesis nula y afirmándose 
nuestra hipótesis general con un valor de rho= -0,790. Así  mismo la correlación 
entre adaptabilidad familiar y agresividad de los estudiantes obtuvo un valor de rho 
= -0,749, rechazándose la hipótesis nula, aceptando la específica,  
demostrándose la relación inversa y significativa igual en la correlación entre  
cohesión familiar y agresividad de los estudiantes reveló un valor de rho = -0,697 y 
la correlación entre comunicación familiar  y agresividad se valora en rho = - 0,874, 
en ambos casos se rechaza las hipótesis nula y afirma las específicas, mostrando 
la relación inversa y significativa entre ellas. Se concluye que a mayor 











It aimed to relate the familiar functionality and aggressive students in fourth grade 
of I. E 21004 Canta province. 
The design that was not experimental use basic type - correlational. We used a 
census sample of 30 students. Assessment instruments were the Buss Durkee 
questionnaire to family functioning and Face III Olson for aggressiveness. For 
reliability technique was applied Cronbach's alpha, resulting in high reliability for 
the variable family functioning 0.883 and 0.801 for aggressiveness. In addition to 
analyzing the content validity criterion took the judges, obtaining satisfactory 
reliability and validity for both instruments. 
The results indicate the existence of a significant inverse relationship between 
family functioning and aggression variables, obtaining bilateral significance of p = 
000 <0.01 thus rejecting the null hypothesis and affirming our general hypothesis 
with a value of rho = -0.790. Likewise, the correlation between family adaptability 
and aggressiveness of the students obtained a value of rho = -0.749, rejecting the 
null hypothesis, accepting specified, demonstrating the same significant inverse 
relationship in the correlation between family cohesion and aggression of students 
revealed a value of rho = -0.697 and the correlation between family communication 
and aggression is valued at rho =- 0.874, in both cases the null hypothesis is 
rejected and the specific states, showing the significant inverse relationship 











La Organización de las Naciones Unidas a través de sus agencias 
especializadas en educación, infancia, adolescencia y salud; UNESCO, UNICEF  
y OMS llaman la atención sobre el crecimiento de la violencia y agresividad en el 
mundo. Estudios y datos estadísticos así lo demuestran, según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 57 
000 menores de 15 años fueron asesinados en el mundo en el 2010. El 
crecimiento descontrolado de la agresividad y las consecuencias fatales que ello 
acarrea para la sociedad, ha motivado el desarrollo de la presente investigación y 
plantearnos la siguiente interrogante ¿Existe relación  entre   funcionalidad 
familiar y  agresividad en estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. 21004 
de la provincia de Canta.2013? 
La respuesta a esta interrogante plantea establecer la relación existente entre las 
variables funcionalidad familiar y agresividad de modo que permita a los docentes 
abordar la agresividad que presentan los estudiantes  desde la perspectiva 
familiar para una mayor eficacia. Facilitando así  que la Educación Básica Regular 
garantice la adquisición por parte del estudiante de actitudes y valores que le 
permitan insertarse de manera positiva en la sociedad; para así conformar una 
sociedad pacífica y por tal próspera. 
 
La presente investigación está desarrollada en IV capítulos  que a continuación 
vamos a describir de forma somera: 
En el Capítulo I se indica el planteamiento y formulación del problema, 
justificación, limitaciones; antecedentes, objetivo general y específicos. 
  En el capítulo II se muestra el marco teórico que contiene el enfoque social de la 
agresividad, así como su definición y tipos; en  la segunda parte muestra el 
enfoque sistémico de la familia, tipos, formas de organización; funciones de la 
familia, funcionalidad, disfuncionalidad y desintegración familiar, así como sus 
efectos en la agresividad.  
xiii 
 
De otro lado  en el capítulo III se desarrolla el marco metodológico que incluye las 
variables funcionalidad  familiar y agresividad, el tipo de estudio, el nivel de 
investigación correlacional que se basa en un diseño no experimental en una 
población de 30 estudiantes  y una muestra censal  de 30. El método  es el teórico 
hipotético- deductivo, la técnica de recolección de datos  que se emplea  para 
ambas variables es la encuesta y el instrumento que se selecciona es el 
cuestionario.  
 Finalmente en el capítulo IV se  demuestra la relación inversa y significativa entra 
las variables funcionalidad familiar y agresividad, los resultados obtenidos en esta 
investigación es el producto de una investigación seria  y del arduo trabajo 
desplegado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
